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ческое учение и современные исследователи говорят о том, что духовная музыка при-
звана возвысить душу и разум, помочь усвоить священный текст без лишнего назида-
ния, благодаря эмоциональному и тонкому воздействию музыки на душу человека. 
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Изучение истории музыкального образования базируется на определенных методо-
логических основаниях. Современные научные тенденциипредполагают использование не-
скольких методологических подходов одновременно. Рассмотрим сущность подходов, кото-
рые являются значимыми для исследования истории музыкального образования (Табл. 1). 
Таблица 1 – Анализ методологических подходов изучения истории музыкаль-
ного образования 
 
№ Персоналии Подход Сущность 
1. Б.М. Бим-Бад, З.И. 
Васильева, П.С. 
Гуревич, Г.Б. Кор-
нетов, А.И. Писку-
нова 
антропологический  целостность и многогранность 
человека и его включенность в 
мировой процесс  
2. 
 
Г.Б. Корнетов 
 
культурологический передача культуры от одного по-
коления к другому 
цивилизационный культурная неповторимость, осо-
бая ментальность и система цен-
ностей различных цивилизаций 
3. Е.В. Николаева 
 
парадигмально-
педагогический 
периодизация истории музыкаль-
ного образования на основе выяв-
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ления смен ведущих музыкально-
педагогических парадигм. 
интонационный периодизация музыкального обра-
зования осуществляется на основе 
выявления кардинальных измене-
ний в типах интонирования 
4. Е.П. Белозерцев историософский признание Бога в качестве усло-
вия существования мира. Позна-
ние духовного смысла истории 
педагогики. 
 
По мнению Е.Н. Федорович, целесообразно использовать цивилизационный, 
парадигмально-педагогический и интонационный подходы кизучению истории музы-
кального образования [3], С.И. Дорошенко рассматривает антропологический, культу-
рологический, историософский подходы в комплексе [2]. 
Рассмотрим особенности использования цивилизационного подхода в рамках изуче-
ния учебной дисциплины «История музыкального образования» студентами-гражданами КНР 
и кратко проанализируем их культурную неповторимость, ментальность и систему ценностей.  
По данным интеренет-источников традиционными ценностями китайского 
народа является мир, порядок, гармония, совершенство, иерархия, знания, семья, соци-
альная справедливость [4]. Также отмечают склонность китайского народа к простым 
логическим конструкциям. Образ мышления можно назвать практическим: для него 
характерно отсутствие сложности, логика отличается высокой предметностью, хорошо 
развито образное восприятие и воображение [1]. Китайский менталитет является зер-
кальным отражением менталитета европейцев: сознание работает как бы наоборот 
(цвет траура – белый, стрелка компаса смотрит на юг, порядок слов в китайском пред-
ложении прямо противоположен порядку слов в большинстве языков мира) [5]. 
По мнению В.А. Астапенко, учебно-педагогическое общение на занятиях в Ки-
тае основано на принципах эмоциональной сдержанности, соблюдении иерархии и са-
мостоятельности учащегося [1].  
На основании вышеизложенного, для организации учебной работы по дисциплине 
«История музыкального образования» целесообразно учитывать, что обучение на русском 
языке для большинства китайских студентов является сложным и проблемным (низкие 
коммуникативные умения, навыки говорения и восприятия речи на слух и т.д.). 
Для качественного усвоения учебного материала по дисциплине «История му-
зыкального образования» для студентов-граждан КНР необходимо максимально ис-
пользовать графическую, предметную, художественно-изобразительную наглядность в 
виде мультимедийной презентации, видеофайлов и т.д. Раздаточный материал с опор-
ными понятиями и их определениями предназначается для перевода, расстановки уда-
рений и проговаривания текстовой информации. Это позволяет обеспечить интерак-
тивный диалог, расширить знания и умения студентов по изучаемой дисциплине. 
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Современный мир, в котором живет человек, все более динамично меняется. 
Экономические, политические и социальные преобразования, происходящие в нашей 
стране, выявили острую необходимость подъема духовного развития молодежи. Пат-
риотическое воспитание является важнейшим средством укрепления единства и це-
лостности республики Беларусь. Его цель заключается в формировании патриотиче-
ских чувств и сознания, готовности к выполнению гражданского долга по защите Ро-
дины, упрочении единства и дружбы между соседними странами. 
«Патриотизм – это любовь к своему отечеству; к родным местам, к родному 
языку, к передовой культуре и традициям. Патриотизм – это беззаветная преданность 
своей Родине, готовность защищать ее независимость». Сегодня пересматривается 
прошлое Отечества, общественные идеалы претерпевают значительные изменения, се-
рьезным испытаниям подвергаются такие ценности как любовь к Родине, гражданская 
гордость, духовность. Основой для становления патриотического чувства может вы-
ступить формирование эмоционально-ценностного отношения к искусству, истории, 
традициям, культуре своей страны и других стран мира в процессе нравственно-
эстетического воспитания при освоении предметов гуманитарного цикла, таких, в част-
ности, как литература, история, музыка, изобразительное искусство. А музыкальное 
искусство является мощным средством убеждения, средством для формирования пат-
риотического чувства подрастающего поколения [1, с.7].  
Цель нашего исследования – формировать патриотическую культуру, расши-
рить представление о силе музыкального искусства, воспитывать у учащихся интерес к 
музыкальной культуре военных лет.  
В результате анализа специальной литературы, просмотра документальных и 
художественных кинофильмов, мы пришли к выводу, что нужно пропагандировать 
идеи патриотизма среди молодежи. В настоящее время и дети, и учащиеся, взрослые 
недостаточно хорошо знают музыкальные произведения тех далеких военных лет, а 
ведь музыка является мощным оружием: создает настроение, поднимает военный и 
патриотический дух. Данная тема актуальна, проблема существует и очень важна, так 
как учащиеся, будущие педагоги, обязательно должны знать культуру своей родины и 
все, что непосредственно с ней связано. Одной из самых актуальных задач является по-
каз подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, выраженного в 
песнях и произведениях военных лет. 
Сегодня 9 мая – День Победы в войне над фашистской Германией – является в 
Белоруссии и бывших советских республиках и многих странах Европы одним из са-
мых важных, трогательных и славных праздников. По славной традиции последних лет, 
повсеместно волонтерами раздаются георгиевские ленточки, которые не только ветера-
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